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บทคัดย่อ
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ 
รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ เพื่อเป็นแนวทางสำาหรับทั้ง
ภาคครวัเรือน ภาคธรุกจิเอกชน และหนว่ยงานของรฐั ใหส้ามารถนำาผลทีไ่ดไ้ปใชใ้นการวางแผนสง่เสรมิใหเ้กดิ
การออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุท่ีเหมาะสมต่อไป กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปอาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และมีการออมอย่างน้อย 1 ประเภท จำานวน 385 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสำาหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหา
ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้การทดสอบค่าที 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ระดับการศึกษาสูงสุดต่ำากว่า
ปริญญาตรี อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางานเป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรส มีจำานวนสมาชิก 
ในครัวเรือน 4-5 คน จำานวนผู้มีเงินได้ในครัวเรือน 1-2 คน แหล่งที่มาของรายได้ในปัจจุบันมาจากบุตร/หลาน 
รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท เป็นผู้ไม่มีภาระหนี้สินแล้ว สำาหรับผู้ที่ยังคงมี




ถาวรเป็นที่ดิน โดยผลรวมมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรมีค่าเฉลี่ย 1,289,058.66 บาท และมีรูปแบบ 
การออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินต่างๆ โดยผลรวม
มลูค่าการออมในรปูสนิทรพัยท์างการเงนิในระบบและนอกระบบมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 51,422.54 บาท เหตผุลหลกั
ในการออม คือ เพื่อไว้ใช้จ่ายในการเลี้ยงชีพ และวางแผนการออมในอนาคตว่ามีแนวโน้มจะออมเพิ่มขึ้น
 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิต 
เป็นค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่ม โดยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิตโดยเฉลี่ย 9,212.93 บาทต่อเดือน 
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และค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง/พักผ่อนส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายสำาหรับกิจกรรมด้านสังคม โดยมีค่าใช้จ่าย 
เพื่อความบันเทิงพักผ่อนโดยเฉลี่ย 2,162.06 บาทต่อเดือน เวลาไปซื้อสินค้าและบริการมักไปกับบุตรหลาน 
สถานที่ที่ใช้จ่ายเงินบ่อยที่สุดคือ ห้างสรรพสินค้า และในช่วง 1 ปีที่ผ่านมาความถี่ในการซื้อสินค้าและบริการ 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมในระดับน้อย 
  ผู้สูงอายุที่มีอาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน และรายได้ส่วนบุคคลแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออม
ในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้สูงอายุที่มี 
รายได้ส่วนบุคคลและภาระหนี้สินแตกต่างกันมีพฤติกรรมการออมในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ทาง 
การเงินในระบบและนอกระบบแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน สถานภาพสมรส จำานวนผู้มีเงินได้ 
ในครัวเรือน รายได้ส่วนบุคคล และภาระหนี้สินแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้จ่ายในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ดำารงชวีติแตกตา่งกัน อยา่งมนัียสำาคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และผูส้งูอายทุีม่รีะดบัการศกึษา อาชพีกอ่นเกษยีณ
อายุการทำางาน รายได้ส่วนบุคคล ภาวะการทำางาน และภาวะด้านสุขภาพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/พักผ่อนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 นอกจากน้ีพบว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมในเร่ืองความมีระเบียบวินัยมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออม
ของผูสู้งอายุในดา้นมลูคา่การออมในรปูสนิทรพัยท์างการเงนิในระบบและนอกระบบ และสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
การใช้จ่ายของผู้สูงอายุในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อการดำารงชีวิต อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบว่า 
ปจัจยัภายนอกมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชจ้า่ยของผูส้งูอายใุนดา้นคา่ใชจ้า่ยเพือ่การดำารงชวีติ อยา่งมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พฤติกรรมการออมของผู้สูงอายุในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวร 




คำาสำาคัญ: ผู้สูงอายุ การออม การใช้จ่าย พฤติกรรมการออม พฤติกรรมการใช้จ่าย
Abstract
 The purpose of this research are to study factors which affect to saving behavior and 
spending behavior of senior citizen as well as to study the relationship of saving behavior and 
spending behavior of senior citizen. The research results would be used as a guideline for 
promoting saving and suitable spending of senior citizen. The sample is 385 senior citizens 
in Bangkok who are 60 years old and above and have at least one kind of saving. The data is 
collected by using the questionnaires. Descriptive statistic methods used are percentage, average, 
standard deviation, Independent Sample t-test, One-Way Analysis of Variance and pair difference 
analyzed by Least Significant Difference (LSD) method and Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient. 
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 The results are shown as follows: Most of respondents are married female and have earned 
a degree lower than Bachelor’s degree. The last occupations were government officer/state 
enterprise employee. The household members are 4-5 persons but only 1-2 members have own 
income. The personal income of senior mainly earn from their children/grand children with an 
average monthly income of lower or equal to 5,000 Baht. Most of them have no liability. 
For the liable person, they remain the liability much more than 500,000 Baht. Most of respondents 
are retired worker but for those who are still working, they are employee. The respondents assess 
their health status that they are healthy but having congenital disease.
  Regarding the saving behavior of most senior citizens are found that their fixed asset 
saving are the land. The average saving value of fixed asset is 1,289,058.66 Baht. For the financial 
asset saving, they have saving in many financial institutions. The average summation value of 
financial asset saving is 51,422.54 Baht. The main reason of saving is for supporting themselves. 
Moreover, they have a plan to save more in the future. 
 Regarding the spending behavior of most senior citizens are found that food and beverage 
spending is the main living spending with an average monthly spending of 9,212.93 Bath and 
social activity spending is the main entertainment spending with an average monthly spending 
of 2,162.06 Baht. Most of respondents usually go shopping with their children/grand children at 
the department store and had low frequency level to purchase products and services for the past 
year.
 Senior citizens with different last occupation and average monthly income have different 
value of fixed assets saving at the statistical significant level of 0.05 and Senior citizens with 
different individual income and liabilities have different value of financial assets saving at the 
statistical significant level of 0.05.
 Senior citizens with different in education level, last occupation, marital status, number 
of earned member in household, average monthly income and liabilities have different living 
spending at the statistical significant level of 0.05 and Senior citizens with different in education 
level, last occupation, average monthly income, working status and health status have different 
entertainment spending at the statistical significant level of 0.05.
 Furthermore Cultural factor in self-discipline behavior of senior citizens has relationship 
both with value of financial assets saving and living spending at the statistical significant level 
of 0.05. External factors in government/business policy and Thai economy situation have 
relationship with living spending at the statistical significant level of 0.05. Value of fixed assets 
saving has relationship with living spending at the statistical significant level of 0.05 and Value 
of financial assets saving has relationship with both living spending and entertainment spending 
at the statistical significant level of 0.05.
Keywords: Senior Citizen, Saving, Spending, Saving Behavior, Spending Behavior
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ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อาศัยอยู่ในจังหวัด






95% [3] ได้ขนาดตัวอย่างจำานวน 385 คน โดยใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบ- 
สอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังนี้ ส่วนท่ี 1) 




แหล่งที่มาของรายได้ ภาระหนี้สิน ภาวะการทำางาน 
และภาวะด้านสุขภาพ สร้างเป็นคำาถามแบบปลายปิด 
จำานวน 13 ข้อ ส่วนที่ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
สังคม เป็นคำาถามในลักษณะการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อพฤติกรรม 
การออมและการใช้จ่าย จำานวน 8 ข้อ ซึ่งมีค่าความ
เชือ่มัน่เทา่กบั 0.8555 สว่นที ่3) ขอ้มลูเก่ียวกับปจัจยั
ดา้นวฒันธรรม เปน็คำาถามในลกัษณะการแสดงระดบั
ปฏบิตัใินเรือ่งความมรีะเบยีบวนิยั และความสนัโดษ 
จำานวน 9 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8777 
ส่วนท่ี 4) ข้อมูลเกีย่วกบัการรบัรูป้จัจยัภายนอก เปน็
คำาถามในลักษณะการแสดงระดับการรับรู้เกี่ยวกับ
นโยบายของภาครัฐและเอกชน และสภาพเศรษฐกิจ 
จำานวน 9 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9074 
สว่นที ่5) ขอ้มลูเก่ียวกับพฤตกิรรมการออม ประกอบ
ดว้ยคำาถามเก่ียวกบัรปูแบบ การออม มลูคา่การออม 
เหตุผลในการออม และการวางแผนการออมในอนาคต 





จำานวน 6 ข้อ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำาการแจกแบบสอบถามและเก็บ








สำาเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การหา
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าสถิติแบบที (Independent Sample 
t-test) เพื่อทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่าง 
2 กลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) เพื่อทดสอบ
ความแตกตา่งระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง
ทีม่ากกวา่ 2 กลุม่ และสถิตหิาคา่สมัประสทิธิส์มัพนัธ์








รัฐวิสาหกิจ สถานภาพสมรส อาศัยอยู่กับสมาชิก 
ในครัวเรือนจำานวน 4-5 คน ผู้มีเงินได้ในครัวเรือน
จำานวน 1-2 คน แหล่งที่มาของรายได้ในปัจจุบัน 
มาจากบุตร/หลาน รายได้ส่วนบุคคลเฉลี่ยต่อเดือน 
ต่ำากว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นผู้ไม่มี
ภาระหนี้สินแล้ว สำาหรับผู้ที่ยังคงมีภาระหนี้สินอยู่ 






















พบว่า ระดับการรับรู้ปัจจัยภายนอก ได้แก่ นโยบาย
ของภาครัฐและเอกชน และสภาพเศรษฐกิจของ 
ผู้สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการออมของ 
ผู้สูงอายุพบว่า ส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมในรูป
สินทรัพย์ถาวรเป็นที่ดิน โดยผลรวมมูลค่าการออม











เพื่อการดำารงชีวิตโดยเฉลี่ย 9,212.93 บาทต่อเดือน 
และคา่ใชจ้า่ยเพ่ือความบนัเทงิ/พักผอ่นสว่นใหญเ่ปน็
ค่าใช้จ่ายสำาหรับกิจกรรมด้านสังคม โดยมีค่าใช้จ่าย






  7.1 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีอาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน (ตัวแปรอิสระ 
แบง่เปน็ 5 กลุม่) และรายไดส้ว่นบคุคล (ตวัแปรอสิระ 
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม) ที่แตกต่างกันมีพฤติกรรมการออม
ในด้านมูลค่าการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05
  7.2 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) พบว่า ผู้สูงอายุ





  เมือ่ทดสอบคา่สถติแิบบท ี(Independent 
Sample t-test) พบว่า ภาระหนี้สิน (ตัวแปรอิสระ 







  7.3 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีระดับการศึกษา (ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม) 
อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม) สถานภาพสมรส (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม) รายได้ส่วนบุคคล (ตัวแปรอิสระ 
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  เมือ่ทดสอบค่าสถติแิบบท ี(Independent 
Sample t-test) พบว่า จำานวนผูม้เีงนิไดใ้นครวัเรือน 
(ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม) ที่แตกต่างกัน 
มีพฤตกิรรมการใช้จา่ยในดา้นคา่ใช้จา่ยเพือ่การดำารง
ชีวิตแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
โดยผูส้งูอายทุีม่จีำานวนผูม้เีงนิไดใ้นครวัเรอืน 1-2 คน 
มีพฤตกิรรมการใช้จา่ยในดา้นคา่ใช้จา่ยเพือ่การดำารง
ชีวิตน้อยกว่าผู้สูงอายุท่ีมีจำานวนผู้มีเงินได้ในครัวเรือน 
3 คนข้ึนไป และผู้สูงอายุท่ีมีภาระหน้ีสิน (ตัวแปรอิสระ 





  7.4 เม่ือวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-Way Analysis of Variance) พบว่า ผู้สูงอายุ
ที่มีระดับการศึกษา (ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม) 
อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 5 กลุ่ม) รายได้ส่วนบุคคล (ตัวแปรอิสระ 
แบ่งเป็น 6 กลุ่ม) ภาวะด้านสุขภาพ (ตัวแปรอิสระที่ 
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม) ท่ีแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้จ่าย
ในด้านค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง/พักผ่อนแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ 0.05 
  เมือ่ทดสอบค่าสถติแิบบท ี(Independent 
Sample t-test) พบว่า ภาวะการทำางาน (ตัวแปรอิสระ 






   7.5 เม่ือทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 







  7.6 เมื่อทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 






  7.7 เมื่อทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 





  7.8 เมื่อทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 






   7.9 เมื่อทดสอบด้วยสถิติการหาค่า
สัมประสิทธิ์สัมพันธ์สหแบบเพียร์สัน (Pearson 
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ความบันเทิง/พักผ่อน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 



































































ให้แก่ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)













วรรณลักษณ์ เมียนเกิด [7] ที่กล่าวว่าบุคคลมีการ
รับรู้แตกต่างกันข้ึนอยู่กับปัจจัยภายในของตัวผู้รับรู้ 























































 7. อาชีพก่อนเกษียณอายุการทำางาน และ
รายได้ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

































































































































































































































































































แบบ Sub-Niche Market หรือมุ่งตลาดผู้สูงอายุ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)




นอกจากนี้ธุรกิจท่องเที่ยว บันเทิง ที่ต้องการกลุ่ม 
เป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ อาจมุ่งนำาเสนอบริการไปยัง
กลุ่มผู้สูงอายุท่ีมีรายได้ดี มีหน้าท่ีการทำางานดีหรือ





















































































































































การใช้จ่ายของคนในวัยอื่นๆ ด้วย เช่น นักศึกษาที่
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